








































0.0017，アルブミン（ALB）が P値0.0097，CRP が P
値0.0014と有意な因子として抽出された。炎症と栄養状
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初診時遠隔転移 転転移部位 31/48例 64.6％
肝転移 19/48例 39.6％
肝転移のみ  9/48例 18.8％
肝転移＋他の遠隔転移 10/48例 20.8％
遠隔リンパ節転移  9/48例 18.8％
遠隔リンパ節転移のみ  4/48例  8.3％
遠隔リンパ節＋他の遠隔転移  5/48例 10.4％
肺転移  7/48例 14.6％
肺転移のみ  0/48例  0.0％
肺転移＋他の遠隔転移  7/48例 14.6％
癌性腹膜炎  7/48例 14.6％
癌性腹膜炎のみ  4/48例  8.3％
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Figure 1.膵癌剖検例・化学療法施行 肝転移有無の生存期間
症例数 生存期間中央値(day)
肝転移 有り n=12 167






















































































mGPS 0 n=17 365
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剖検時骨髄転移有り
剖検時骨髄転移無し







肺 6/8   75%
リンパ節 8/8  100%
癌性腹膜炎 1/8 12.5%
副腎 6/8   75%
累積生存期間














































































膵尾部  7（14.6%）  7（12.7%）










































剖検症例 StageⅣa n=8 365
全症例 StageⅣa n=17 486
P=0.2004
day















剖検症例 StageⅣb n=21 214
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